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Samenvatting. 
Stek- en kweekproeven in kunstmatige media zijn genomen met Bela-
perone, Chamaecyparis en Chrysanten. De kunstmatige media waren: 
Baystrat, steenwol en Rack-substrat. Een deel van de in steenwol 
gestekte planten is in steenwol doorgekweekt. 
Naast deze media is steeds h3t praktijkmengsel gebruikt, alsmede 
enkele Jiffy-produkten. 
De helft van de stekken heeft tijdens het bewortelen dagelijks 
een lichte bemesting gehad. 
Conclusies. 
Stekproeven in kunstmatige media hebben aangetoond dat het moge­
lijk is de gebruikte gewassen in deze media te stekken. De ver­
wachting is gerechtvaardigd dat dit voor een groot aantal sier­
gewassen mogelijk is. 
Uit de proeven is gebleken dat een bemesting tijdens het beworte-
lingsproces geen positief effect heeft gehad op de worte1vorming. 
Het volledig in een kunstmatig medium telen is in principe 
mogelijk. 
Inleiding. 
fen vervangend groeimedium voor potgrond zou, in verband met de 
mechanisatie in de bloemisterij (mechanisch overpotten) en in 
de groenteteelt (perspotten planten) een welkome vooruitgang 
kunnen betekenen voor de teelt van een aantal tuinbouwgewassen. 
Tot 1971 was in Nederland nauwelijks ervaring opgedaan met het 
telen in kunstmatige media. Het afgelopen jaar zijn met een aan­
tal gewassen oriënterende kweekproeven genomen. 
De gekweekte gewassen waren: Beloperone, chrysanten (2 x) en 
Chamaecyparis. 
De groeimedia waren: Baystrat blokken in diverse afmetingen, 
steenwolblokken in diverse afmetingen, steenwolvlokken, BR8 
(hier is later mee gestopt omdat dit produkt niet meer in de 
o c o rj handel is), Rack-substrat, Jiffy-7, BR7 en BR7 (beide zijn 
Jiffy-produkten van nieuwe samenstelling). 
Als controle werd steeds het praktijkmengsel toegevoegd. 
I. De groeimedia. 
1. Baystrat: 
Onder deze naam brengt Bayer een synthetisch gefabriceerde stof 
op de markt, die bestaat uit polyurethaan schuim met een verti­
kaal poriënverloop. 
3 In droge toestand is Baystrat zeer licht (10 - 15 gram per dm ), 
bij algehele verzadiging met water zijn + 50 - 70% van de 
poriën gevuld met water. Wanneer het materiaal de juiste voch­
tigheid heeft is de pH zwak zuur tot neutraal. Het medium is 
steriel. 
2. Steenwol : 
Door de firma Grodan uit Denemarken wordt een medium gefabri­
ceerd wat uit steenwol bestaat. Dit steenwol wordt onder een 
temperatuur van 1500°C in fijne draden gespoten en samenge-
3 perst onder een druk van 80 - 120 kg/m . 
Dit groeimedium wordt gefabriceerd in blokken van 1 en 3 liter. 
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In deze blokken zit een gat ter grootte van een stekpotje. 
De blokken kunnen eventueel voorzien worden van een plastic 
hoes. 
Ook fabriceert Grodan-stekpotjes van 3, 3,5 en 5 cm. Deze 
potjes zijn geplakt op vellen waterdoorlatende glasvezel. 
3 In droge toestand wegen deze potjes +_ 90 gram per dm . Het 
poriënvolume is 97%, waarvan max. 90% met water gevuld kan 
worden. 
Het materiaal bestaat hoofdzakelijk uit silicium-, aluminium-, 
calcium- en magnesiumoxyde en in mindere mate ijzer, kalium en 
natrium. Deze stoffen zijn van praktisch belang voor de voe­
ding van de planten. Het materiaal is steriel. Van praktisch 
belang is de steenwol op een ondergrond te plaatsen die een te 
teveel aan water kan afvoeren. 
3. Rack-substrat: 
Dit materiaal is samengesteld uit een lucht- en waterdoor-
latend synthetisch materiaal, waar turf en voedingsstoffen 
aan toegevoegd zijn. 
Uitgezonderd de bovenkant wordt het geheel omsloten door een 
geperforeerde plasticfolie die het water goed doorlaat. 
4. Jiffy 7: 
Jiffy 7 is een samengeperst tablet turf, dat na water opge-
momen te hebben een complete pot is. Een plasticnetje houdt 
de turf vast. De wortels groeien door het netje heen. 
5. BR720, BR725: 
Dit materiaal heeft ongeveer dezelfde samenstelling als Jiffy 
7. Er zit echter geen plasticnetje omheen. Het potje is van 
zichzelf dermate stevig dat dit bij dit nieuwe procédé niet 
meer nodig is. 
II. Ervaringen met de gekweekte gewassen. 
1. Beloperone guttata: 
Met dit gewas zijn de eerste ervaringen opgedaan betreffende 
de beworteling in diverse substraten. Het stekmateriaal was 
erg heterogeen met als gevolg dat het peen fraaie proef kon 
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worden. Toch heeft de proef ons veel geleerd. 
De stekmedia waren: 
a. Perspotten. 
b. Baystrat blokken (3,5 cm, 5 cm, 6 cm). 
c. Steenwol blokken (3 cm, 3,7 5 cm en 5 cm). 
Deze media zijn op polystyreen pallets gezet, waarbij de helft 
van de potten op een steenwolmat is geplaatst, de andere helft 
niet. 
De stekdatum was 1 april 1971. 
De helft van de proef kreeg 1 gram Bayfolan per liter per dag, 
zodra de stekken callus gevormd hadden. 
De potten geplaatst op een steenwolmat werden veel te nat. 
Gaten in de platen bevorderden de waterafvoer. 
Na drie weken waren de meeste stekken beworteld. Zodra de pot­
ten door-worteld waren is opgepot. Gemiddeld kon 85% van de 
stekken opgepot worden. De Baystrat blokjes waren het laatste 
doorworteld en konden pas op 27 mei opgepot worden. De stek­
ken in perspot en steenwol zijn + 5 mei opgepot. 
De steenwolmatten en de perspotten werden na verloop van enke­
le weken groen tengevolge van algengroei. Deze algengroei werd 
vooral hinderlijk op het gedeelte dat mest kreeg. De groei van 
de bemeste stekken was niet beter dan bij de niet bemeste stek­
ken . 
De perspotten werden onder de nevelinstallatie dermate week 
dat ze bijna niet meer te hanteren waren. Voor machinale ver­
werking zijn deze potten dus niet bruikbaar. 
Steenwolblokjes en Baystrat blokjes zijn wel bruikbaar. Ook na 
het stekken blijven deze blokjes hun stevigheid behouden. 
2. Chrysanten (le serie): 
Stekdatum: 23-6-1971. 
Bij deze proef zijn de steenwolmatten vervangen door Xirofelt 
kunststofmatten van de firma Dorned uit Amsterdam. 
De perspot is bij deze proef weggelaten. 
Er is gestekt in Baystrat blokken, in steenwolblokken, in steen­
wolvlokken en in het kwekersmengsel. De helft van de stekken is 
rechtstreeks op polystyreen pallets gezet, de andere helft is 
eerst op een xirofelt mat gezet en met deze mat op een pallet. 
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De helft van de proef heeft 1 gram Bayfolan per liter per dag 
als bemesting gekregen, zodra er callus gevormd was. 
Resultaten : 
Het bemesten, nadat callus gevormd is, heeft geen enkel zichtbaar 
effect gehad. (Bij volgende proeven is hiermee gestopt tijdens de 
stekperiode). 
De Xirofelt mat had een gunstig effect op de vochttoestand van de 
diverse media. Deze mat zoog een teveel aan water af, zodat onder 
de waternevel geen enkel medium te nat werd. Tevens is deze mat in 
staat water na te leveren aan de potten, wanneer een tekort ont­
staat. Dit is het geval wanneer de stekken onder de waternevel 
uitkomen en verder groeien tot de wortels door de pot heen ge­
groeid zijn. 
Zowel de stekken in het praktijkmengsel als in de diverse media 
waren gelijktijdig beworteld. Tengevolge van verschil in grootte 
van de diverse stekmedia is er wel een verschil in oppotdatum. 
Voor een goede doorgroei is het noodzakelijk dat het medium goed 
doorworteld is. In deze proef zijn al de stekken goed beworteld 
en kon alles opgepot worden. 
Van de stekken, gestekt in steenwol, is een gedeelte doorgekweekt 
in steenwolblokken van 1 liter. De resterende planten zijn opgepot 
in Trio 17, evenals de stekken die in de andere media beworteld 
zijn. 
Vanaf het oppotten is bij elke watergift (2 ä 3 x per week) een 
bemesting gegeven van 0,2% Bayfolan (2J liter per keer). Dit is 
doorgezet tot de knoppen begonnen te kleuren. Dit bleek voor de in 
steenwolblokken gekweekte planten te weinig te zijn (gele blad-
kleur, kleinere bladen, achterblijven in groei). Deze planten 
(100 stuks) hebben vanaf 2 4 juli elke dag een bemesting gehad van 
0,4% Bayfolan in 2\ liter water. Deze ruim 5-voudige hoeveelheid 
is voldoende geweest de verdere groei aanzienlijk te verbeteren en 
de gele kleur te laten verdwijnen. Deze planten zijn geen kwali-
teitsprodukt geworden maar ze zijn wel allemaal tot goede bloem-
vorming gekomen. 
De overige planten die doorgekweekt zijn bij deze proef hadden een 
redelijke kwaliteit. 
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Chrysanten (2e serie). 
Stekdatum: 3 november 1971. 
Stekmedia: Behalve Baystrat, steenwolblokjes en steenwolvlokken is 
ook gestekt in Jiffy 7, BR7 (jiffy produkt) Rack Substrat en Sure 
Start. 
Het bewortelen gaf in geen van de media problemen. Bij het Rack 
Substrat trad smeul op (13%), hetgeen een gevolg is van een te 
dichte stand van de stekken. 
Uitgezonderd de stekken in de grote Baystrat blokken is op 19 
november opgepot. 
Op 29 november is Baystrat groot gepot. 
De opkweek van de planten, opgepot in grond, verloopt naar wens. 
Er zijn echter wel verschillen; de stand op 31 december: 
a. De planten gestekt in Jiffy 7, BR7 , Sure Start, Steenwol en het 
praktijkmengsel vertonen de meest regelmatige groei. De plan­
ten in Jiffy 7 en BR7 waren het grootst. 
b. De planten gestekt in Baystrat blokken van 5 cm groeiden goed 
door, maar waren iets onregelmatiger in de groei dan de planten 
onder a. 
c. De planten gestekt in Baystrat blokken van 3,5 cm en in Rack 
Substrat vertoonden een erg onregelmatige groei. 
De verwachting is dat het eindprodukt van de planten onder a en 
b goed zal zijn, van de planten onder c redelijk. 
Een deel van de stekken, gestekt in steenwolvlokken en steenwolpot-
jes (3,75 cm), is in steenwol doorgekweekt. De planten gestekt in 
vlokken zijn opgepot in steenwolvlokken, de planten uit de potjes 
zijn opgepot in steenwolblokken van 1 liter. 
Aangezien de bemesting bij deze kweekmethode het grootste probleem 
is, zijn hier drie verschillende hoeveelheden gegeven nl.: 
a. 1,6% Bayfolan per liter per dag (1 liter per dag). 
b. 038% Bayfolan per liter per dag (1 liter per dag). 
c. 0,4% Bayfolan per liter om de dag (1 liter per dag), 0,4% kris-
talyn per liter om de dag (1 liter per dag). (Op die dagen dat 
geen Bayfolan werd gegeven). 
Deze hoeveelheid werd gegeven aan 40 planten (20 vlokken, 20 blok­
ken) per groep. 
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Met deze bemesting is direkt na het oppotten begonnen (19 november). 
In het begin werden de planten na deze bemesting niet afgespoeld, 
dit gaf echter verbrandingsverschijnselen bij een aantal planten. 
Dit was vooral het geval bij de zwaarste bemesting. 
Bij het constateren van deze verschijnselen is vanaf dat moment 
direkt na de bemesting met afspoelen begonnen. 
+ Eind november bleek dat de bemesting van 1,6% Bayfolan per liter 
te hoog was (misvorming van de bladeren) en is vanaf 7 december 
teruggegaan naar een bemesting van 0,8 gram Bayfolan. 
Bij deze concentratie groeiden de planten goed door, zonder neven­
verschijnselen. 
Bij de teelt in steenwol was de stand op 31 december: 
a. De planten met een bemesting van 0,4% Bayfolan en 0,4% kris-
talyn waren erg homogeen. De groei was goed, zowel bij de teelt 
in vlokken als bij de teelt in 1 liter blokken. 
De groei is echter nog niet zo goed als de planten gekweekt in 
Jiffy 7 e.d. 
De verwachting is dat het eindprodukt een redelijke kwaliteit 
zal hebben. In ieder geval aanmerkelijk beter dan bij de eerste 
teelt. 
b. De planten met een bemesting van 0,8% Bayfolan waren iets minder 
van kwaliteit dan de planten onder a. De teelt in vlokken was 
iets homogener. De verwachting is een redelijk eindprodukt. 
c. De planten met een aanvangsbemesting van 1,6% en later 0,8% 
zullen, zeker voor wat betreft de teelt in vlokken, geen rede­
lijk eindprodukt worden. De teelt in blokken is iets beter, maar 
blijft beneden de te verwachten kwaliteit onder b. 
Chamaecyparis lawsoniana columnaris glauca. 
Stekdatum: 25 augustus 1971. 
Stekmedia: Baystrat, steenwol, steenwolvlokken en het praktijk­
mengsel . 
De helft van de stekken heeft tijdens de beworteling een bemesting 
gehad van 0,1% Bayfolan per liter per dag. Per dag werd 1 liter 
vloeistof verspoten. Van de bemeste en niet bemeste stekken is de 
helft op een Xirofelt mat geplaatst. 
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Eind oktober zijn de stekken die de diverse media doorworteld had­
den opgepot. Dit is eind november herhaald voor het restant. 
Van de toen nog resterende stekken is bepaald of deze beworteld 
waren, callus hadden gevormd of dood waren. 
Onderstaande tabel geeft hier een totaal overzicht van. 
zonder maj^ bemesting som 
i^net mat bew 
geen 
callus dood bew 
wel 
callus dood bew callus dood 
zonder mat 251 52 46 257 52 41 508 104 87 
met mat 263 34 53 244 30 76 507 64 129 
som 514 86 99 501 82 117 1015 168 216 
Opvallend in de laatste kolom is het grote aantal dode stekken 
(129). Dit is een gevolg van een hoog aantal dode stekken bij de 
chamaecyparis die in 5 cm Baystrat blokken is gestekt. Hier is 
geen aanwijsbare oorzaak voor gevonden. 
Een deel van de in steenwol bewortelde stekken is opgepot in steen­
wol vlokken en in steenwol blokken van 1 en 3 liter. 
De doorgroei en de ontwikkeling van al de opgepotte stekken is goed. 
De potgrond, waar een in Baystrat bewortelde stek in is opgepot, 
is echter droogtegevoeliger dan de potgrond waarin de andere media 
geplant zijn. 
De in steenwol opgepotte stekken worden dagelijks bemest met 2 
gram Bayfolan per liter per dag. Gezien de groei is dit tot nu toe 
voldoende. Er wordt 3 liter vloeistof verspoten over 200 planten. 
Gezien de tot nu toe behaalde resultaten is het zinvol de proeven 
voort te zetten. 
Wageningen, januari 19 72 
F.L.J.A.W. Verwer 
S 2/2619/20/7 
Chamaeciparis gestekt op 2 5-8-'71 in steenwolvlokken. 
Doorkweek in steenwol. Foto: 18-11-'71. 
Van links naar rechts : 
1. Trio potgrond. 
2 - 3 .  S t e e n w o l b l o k k e n  v a n  1  l i t e r .  
4. Steenwolvlokken. 
Gestekt: 23-6-'71. Foto: 21-10-'71. 
